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国 内 政 治
内閣と大統領の対立






































































元閣僚に関する裁判が進行した。2014年 7 月，エミリア ･ピレス財務大臣（当時）
とマダレナ ･ハンジャン保健副大臣（当時）が，ディリ市内国立病院の設備発注を
めぐってピレス大臣の夫の経営する会社に利益供与を行ったとして検察に告訴さ
れた。当時 2人は免責特権を有する閣僚であったが，2015年 2 月にアラウジョ新
政権が発足して閣外に出たことから，その後 2 人への捜査と司法手続きが開始さ























































半期は 3億3490万ドル，第 2 四半期は 2 億150万ドル，第 3四半期は 3億800万ド
ル，第 4四半期はマイナス 1 億9700万ドルで，2016年の総計では 6億4740万ドル
となった。運用益がマイナス2100万ドルであった2015年からは回復をみせた。











































れに伴って CMATS が2017年 4 月10日に効力を失うことが明らかにされた。2017




































ティモール・レステはほかの 4 カ国とともに中国から年間 2億6700万ユーロの提
供を受けることとなった。
2017年の課題
　2017年は 5年に一度の国政選挙の年であり， 3 月に大統領選挙が行われ， 7月
には国会選挙が予定されている。大統領選挙に向けた選挙人登録は2017年 1 月に


































































5 月 5 日 ▼国会，ダ・コスタ副議長を国会議
長に選出。




19日 ▼第17回 CPLP 防衛大臣会議，ディリ
で開催。













25日 ▼ PCA で国連海洋法条約に則った調
停委員会が構成される。
7 月 5 日 ▼政府，2017年度の優先的政策項目
「ナショナル・プライオリティ」を発表。






28日 ▼ PCA で手続き的会議始まる。
29日 ▼ 政府，初の国営ニュース局となる
CNTIL の発足式を行う。
8 月 3 日 ▼ ASEAN 市民社会会議，ASEAN
人民会議，ディリで開催（～ 5 日）。
8 日 ▼ 2016年補正予算，交付。
19日 ▼カンボジアのフン・セン首相，来訪
（～20日）。










10月 8 日 ▼政府，アントニオ・グテレスの国
連事務総長当選への祝意を表明。




















































　 3 　第 6 次憲政内閣　閣僚名簿
（2015年 2 月16日発足，カッコ内は所属政党）
大統領 Taur Matan Ruak（無所属）
内閣




 António da Conceição（PD）
 （2015年 ₈ 月から）
国務大臣，経済関係調整官，農業・水産業大臣
 Estanislau da Silva（FRETILIN）
国務大臣，国家行政関係・司法調整官，国家行





 Maria do Céu Salmento Pina da Costa（CNRT）
社会連帯大臣
 Isabel Amaral Guterres（Frenti Mudança）
通商・産業・環境大臣
 Constâncio da Conceição Pinto（PD）
 （2015年 ₈ 月から）
観光・芸術・文化大臣
 Francisco Kalbuady Lay（CNRT）
公共事業・運輸・通信大臣
 Gastão de Sousa（PD）
石油・天然資源大臣 Alfredo Pires（CNRT）
防衛大臣  Cirilo Cristóvão（CNRT）
内務大臣 Loguinhos Monteiro（CNRT）
計画・戦略的投資大臣
 Kay Rala Xanana Gusmão（CNRT）
教育副大臣（第一）
 Dulce de Jesus Soares（CNRT）
教育副大臣（第二）
 Abel da Costa Ximenes（Frenti Mudança）
農業・水産業副大臣 Marcos da Cruz（PD）
国家行政副大臣
 Tomás do Rosário Cabral（CNRT）
外務・協力副大臣
 Roberto Sarmento de Oliveira Soares（CNRT）
財務副大臣 Hélder Lopes（CNRT）
保健副大臣  Ana Isabel Soares
社会連帯副大臣
 Miguel Marques Manetelu（CNRT）
通商・産業・環境副大臣
 Filipus ‘Nino’ Pereira（PD）
 （2015年 ₈ 月から）
公共事業・運輸・通信副大臣（第一）




 Avelino Maria Coelho da Silva（PST）
国会担当国務長官
 Maria Terezinha Viegas（CNRT）
社会コミュニケーション担当国務長官
 Nélio Issac Sarmento（CNRT）
女性への支援及び社会経済的援助担当国務長









 Jaime Xavier Lopes（CNRT）
芸術・文化担当国務長官







Frenti Mudança ＝ フレンティ・ムダンサ（ティ
モール・レステ国民再建戦線―改革）
　 4 　その他要人名簿
国会議長 Vicente da Silva Guterres
 （2016年 4 月まで）
 Aderito Hugo da Costa
 （2016年 5 月から）
国会副議長 Aderito Hugo da Costa
 （2016年 4 月まで）
 Duarte Nunes
 （2016年 5 月から）
上級司法委員会委員長 Guelhermino da Silva
上訴（最高）裁判所長官 Guilhermino da Silva
上訴（最高）裁判所裁判官
 Maria Natércia Gusmão Pereira
 José Luís da Góia
 Deolindo dos Santos
 Cid Orlando Geraldo
最高検察庁長官 José da Costa Ximenes
国軍司令官 　 Lere Anan Timur
中央銀行総裁  Abraão de Vasconcelos
反汚職委員会委員長 Adérito Tilman
人権と正義オンブズマン（PDHJ）






2011 2012 2013 2014 2015
人 口（1,000人） 1,093 1,120 1,187 - 1,183 
人 口 成 長 率（％） 2.7 2.7 2.8 2.8 2.1 
求 職 登 録 者（人） 2,450 6,916 6,258 3,899 3,781 
公 務 員 数（人） 25,285 25,525 27,256 30,047 29,699 
（注）　求職登録者数については各年第 1から第 4四半期の延べ人数。
（出所）　General Directorate of Statistics, Timor-Leste in Figures 2015. 
　 2 　国民所得統計（2011～2015年）
2011 2012 2013 2014 2015
国 内 総 生 産（名目・100万ドル） 5,677 6,666 5,644 4,042 3,102 
非 石 油 国 内 総 生 産 1,053 1,189 1,410 1,451 1,607
石 油 国 内 総 生 産 4,624 5,477 4,234 2,590 1,496
国 内 総 生 産（実質・100万ドル） 3,719 3,897 3,470 2,566 3,102 
非 石 油 国 内 総 生 産 1,374 1,443 1,481 1,544 1,607 
石 油 国 内 総 生 産 2,345 2,454 1,989 1,022 1,496 
実 質 Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 9.5 6.4 2.9 5.9 4.1 
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 13.2 10.9 9.5 0.7 0.6 
（出所）　国内総生産については Ministry of Finance, Timor-Leste's National Accounts。GDP 成長率・物価
上昇率については Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2016。 
　 3 　対外貿易（2011～2015年） （単位：100万ドル）
2011 2012 2013 2014 2015
商 品 輸 入 318,778 664,014 523,391 550,080 487,969 
非 商 品 輸 入 20,852 6,107 5,433 3,580 3,304 
輸 入 総 額 339,630 670,121 528,824 553,659 491,273 
輸 出 13,202 30,793 16,049 13,868 11,974 
再 輸 出 40,051 46,100 37,229 25,197 27,366 
輸 出 総 額 53,235 76,893 53,278 39,065 38,440 
貿 易 総 額 -286,377 -593,228 -475,546 -514,594 -452,833 
（出所）　General Directorate of Statistics, External Trade Statistics: Annual Reports 2014，および External 
Trade Statistics: Annual Report 2015。
　 4 　石油基金運営状況（2012～2016年） （単位：100万ドル）
2012 2013 2014 2015 2016
税 収・ ロ イ ヤ ル テ ィ 3,559 3,042 1,817 979 224
国 庫 引 き 出 し -1,495 -730 -732 -1,278 -1,245
石 油 基 金 運 用 益 408 869 502 -21 647
石 油 基 金 積 立（12月末時点） 11,775 14,952 16,539 16,218 15,855




財政年度 2012 2013 2014 2015 2016
総 支 出（借入含む） 1,247.0 1,081.4 1,337.4 1,340.2 1,952.9 
総 支 出（借入含まず） 1,247.0 1,075.1 1,321.6 1,316.4 1,845.9 
経 常 支 出 708.8 730.9 912.7 1,033.7 1,106.9 
賃 金 ・ 給 与 130.7 141.8 162.5 173.3 181.9 
財 ・ サ ー ビ ス 358.2 392.0 458.7 427.5 449.0 
経 常 移 転 220.0 197.0 291.5 432.9 476.0 
資 本 支 出 538.2 350.5 424.6 306.5 846.0 
資 本 ・ 開 発 491.4 310.5 371.4 272.8 827.2 
小 規 模 資 本 46.8 40.0 53.3 33.8 18.8 
国 内 収 入 142.2 151.1 170.2 170.0 171.4 
非 石 油 財 政 残 高 -1,104.8 -930.3 -1,167.1 -1,170.2 -1,781.5 
政 府 資 金 調 達 1,104.8 930.3 1,167.1 1,170.2 1,781.5 
石 油 基 金 引 出（ESI） 665.3 787.0 632.3 638.5 544.8 
石油基金引出（ESI 超過分） 829.6 -57.0 99.7 640.0 1,129.7 
現 金 残 高 利 用 -390.1 194.0 419.4 -132.2 -
借 入 - 6.3 15.8 23.8 107.0 
（注）　ESI とは基金持続収益（Estimated Sustainable Income）のこと。石油基金の積立金と将来的な石油
収入の現在価値を合計した石油資産の 3 ％を ESI と呼び，石油基金を長期で維持するために目標と
すべき引出上限としている。
（出所）　2012年についてはRepública Democrática de Timor-Leste, State Budget 2016: Budget Overview Book 1。
2013年以降についてはRepública Democrática de Timor-Leste, State Budget 2017: Budget Overview Book 1。
6 　国際収支（2012～2016年） （単位：100万ドル）
2012 2013 2014 2015 2016
Ⅰ．経 常 収 支 2,736.0 2,390.1 1,093.2 238.7 -523.0 
Ａ．貿易・サービス収支 -1,558.2 -1,050.7 -1,196.7 -1,214.8 -1,065.1
1 ．貿 易 -638.4 -619.7 -603.0 -634.9 -538.6 
2 ．サ ー ビ ス -919.8 -431.0 -593.7 -580.0 -526.5 
Ｂ．所 得 収 支 3,862.1 3,326.7 2,133.5 1,289.8 543.1 
1 ．雇 用 者 報 酬 95.6 2.4 0.6 0.1 -0.3 
2 ．投 資 207.4 274.2 315.9 310.8 319.7 
3 ．石 油 関 連 収 入 3,559.1 3,050.1 1,817.0 978.9 223.7 
Ｃ．経 常 移 転 収 支 432.1 114.1 156.4 163.7 -1.0 
Ⅱ．資本移転収支・金融収支 -2,219.8 -2,544.0 -1,364.4 57.6 515.4 
Ａ．資 本 移 転 収 支 23.4 20.1 13.7 29.0 29.9 
Ｂ．金 融 収 支 -2,243.2 -2,564.1 -1,378.1 28.6 485.5 
1 ．直 接 投 資 25.9 36.9 36.7 30.3 7.2 
2 ．証 券 投 資 -2,274.3 -2,553.4 -1,384.7 150.8 690.1 
3 ．そ の 他 投 資 5.2 -47.7 -30.0 -152.5 -197.4 
Ⅲ．誤 差 脱 漏 -94.2 -42.7 -105.1 -76.6 -149.2 
Ⅳ．総 合 収 支（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ） 421.9 196.6 -376.3 219.8 -156.8 
Ⅴ．外 貨 準 備 増 減 -421.9 -196.6 376.3 -219.8 156.8 
（注）　2016年度は速報値。
（出所）　Central Bank of Timor Leste, BALANÇA DE PAGAMENTO-TIMOR LESTE（https://www.bancocentral.
tl/en/go/quarterly-bop-and-iip-statistics）.
